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sebarang IIMA soalan sahaja.
LrMA jawapan yang pertama sahaja akan
tiap-tiap soalan pada muka surat yang
lni mengandungi rUJUH soalan semuanya
diperiksa.
baru.
(+ muka surat ).
2.
l' Apabila satu mol coc13 ditindakbalaskan dengan dua nol etilenadi-amina,
tiga isomer kompleks dipencj_lkan.(i) Lukiskan struktur kesemua isomer yang dipencilkan di dalam
tindak balas tersebut
(6 markah)(ii) Jika 3 mol etilenadiamina digunakan di dalam rindak balas
tersebut, berapakah bilangan isomer mungkin yang boreh
dipencilkan? Lukls struktur bagi kesemua isomer tersebut.
. 
(6 markah)(ili) Apabila AgNor ditambah kepada saru siri konpleks cocr.nNH,
Beri penjerasan bagi pemerhatian ini berdasarkan kepada
struktur dan pengikatan sebati.an koordinatan. Apakah nilai
. 
kekonduktifan yang dijangka bagi konpreks itu?
. 
(8 narkah)
(a) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan kompleks.
(6 markah)(b) Jika seseorang ingi-n menjalani penyelidikan tentang mekanisme se6uatu
tindak baras kinia apakah rnakrumat tentang tindak baras itu yang
harus diperolehi?
(6 naikah)(c) Huraikan secara ringkas kaedah yang digunakan untuk menyelidiki
tindak balas penukarganLian kompleks logam peralihan. Beri contoh






(a) Beri contoh yang sesuai untuk menjelaskan kesan tnan's apabila
nrerujuk kepada tindak balas penukargantian kornpleks satah persegi'(8 markah)
(b) Pertimbangkan tindak balas berikut yang berlaku di dalam pelarut s'
PrL4+x 
-) PLL3X+L
Dra skema mekanisme yang mungkin berlaku ditunjukkan di bawah :




Prt,4 + s "- It-tPIL4S
perlahan
1r^ Tpil,4 +X n'- 
*PIL4X -L->perlahan cepat
Beri penjelasan tentang kedua-dua skema tersebut dan
skema yang mana tebj"h sesuai. Beri bukti eksperimen
Irenyekong jawaPan anda '
(a)Nyatakankepentinganionlogamperalj.handidalamsistembiologis.(4 narkah)






















(c) untuk tiap-tiap ligan berikut, lukis struktur bagj- satu kompreks
yang mengandungi ligan itu.
(i) etilenadiamina (en)(ii) anion oksalar (ox)
( iii ; tri-etilenatetraamina ( tren )(iv1 anion asid etilenadiaminatetraasetik (edta)(v) 1,10 fenantrolina (o-phen)
( lO markah)










(a) Nyatakan sama ada kompleks i-tu merupakan kompteks :(i) spin banyak atau spin sedikit(ii) orbital luar atau orbital dalarn
(5 markah)(b) Ramalkan struktur kompleks itu mengikut Teori rkatan velens.
Beri alasan bagi jawapan anda.
(5 markah)(c) Bandingkan struktur yang dirannlkan melalui. Teori Ikatan Valens
dengan struktur yang dirarnalkan melalui Teori Medan Hablur. Jawapan



























Apakah perbezaan di antara kei.someran geometrik dengan kej-someran
struktur? Beri contoh yang sesua.i untuk menggambarkan jawapan
anda.
(10 markah)
Bincangkan sana ada kenyataan-kenyataan berikut benar atau salah.
Beri contoh yang sesuai untuk menggambarkan jawapan anda.
(a) "Teori Ikatan Valens boleh digunakan untuk meramalkan struktur
sesuatu kompleks"
(10 markah)
(b) "struktur sesuatu kornpleks hanya bergantung pada nornbor
koordinatan logam dan bilangan atom penderma pada ligan".
(10 markah)
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